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Endang Tri Mulyani, A54A100111, Program studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKn melalui 
penerapan strategi group investigation dalam materi menunjukkan sikap terhadap 
globalisasi di lingkungan pada siswa kelas IV SDN 02 HarjosariKarangpandan 
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini termasuk jenis 
Penelitian Tindakan Kelas dengan subyek penelitian siswa dan guru kelas IV 
SDN 02 Harjosari, penelitian dilakukan dengan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan 
(action), pengamatan (observation) dan refleksi (reflecting). Tehnik pengumpulan 
data menggunakan tehnik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi group 
investigation dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada kelas IV SDN 02 
Harjosari yaitu terbukti dengan rata-rata hasil belajar PKn yang dicapai siswa pra 
tindakan 66,0 dengan ketuntasan 60%, pada siklus I meningkat menjadi 72,0 
dengan ketuntasan 80% dan sikulus II terjadi peningkatan secara signifikan yaitu 
80,0 dengan ketuntasan 100%. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi group 
investigation pada siswa kelas IV SDN 02 Harjosari, dapat meningkatkan hasil 
belajar PKn. 
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